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Kapitel 4: Teori og Analyse 
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4.2.9 ”Seksualundervisning er svært at undervise i”(
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Bilag 9 
Observation af Kursus foretaget af Sex og Samfund på  
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Bilag 10 
Observation af Sundheds – og seksualundervisning og 
familiekundskab på Læreruddannelse 5 d. 12.11-2013 
 
Varighed fra kl. 9-12 
 
Timen starter med et oplæg fra pædagog Camila. Camila er sygeplejerske og arbejder til daglig med 
unge mennesker. Hun arbejder bl.a. med unge der er blevet gravide og er i tvivl om de skal beholde 
barnet. Her får de mulighed for at låne en dukke baby der er programmeret til at have sammen 
behov som en rigtig baby. Altså vågne om natten fordi den er sulten, græde hvis den mangler at 
blive skiftet osv. Efter pigerne har haft babyen kan man aflæse hvordan babyen har haft. Hvis den 
f.eks. er blevet rystet kan man se det, eller hvis den ikke har fået sine behov opfyldt. Man kan også 
se hvis babyen har haft det godt. Babyen skulle gerne hjælpe de unge piger i den svære beslutning 
om de skal beholde barnet eller ej.  
Camila fortælle de studerende om overstående og de forskellige babyer bliver sendt rundt. Hertil 
skal det tilføjes at der kun er piger til undervisningen. Alle er aktiv deltagende og et par af pigerne 
vil næsten ikke give slip på babyerne og siger at de også vil have en. Stemningen er afslappet og der 
bliver ofte grinet. Der bliver stillet mange spørgsmål og de er ofte kritiske såsom da en af pigerne 
spørger ”Er babyen ikke bare lavet for at skræmme de unge piger for at få børn? Man får jo ikke de 
gode ting ved at have en baby ud af dukken. Den græder bare og man knytter sig vel ikke til den 
som en rigtig baby...” 
Efter de utallige spørgsmål bliver der klappet og sagt tak til Camila.  
Herefter er der pause.  
 
Efter pausen er det kurset lærer der er på igen. Hun forklare det næste de skal arbejde med er temaet 
familie.  
Hun sætter et lydklip fra P1 på af Per Schult Jørgens. I klippet taler han om hvad en familie er. 
Herefter får de studerende til opgave at taler i små grupper om hvad en familie er. Efter de har gjort 
dette bliver der samlet op i plenum. Nogen af svarere lyder således: 
”Vi havde svært ved at diffinere en familie fordi det er meget individuelt. For nogle er venner en 
familie. Der er så mange måder at være en familie på” 
”Et helt særligt bånd mellem nogle mennesker”, ”Noget med biologi der spiller ind” 
”Jeg vil skide på det biologiske og det juridiske for mig handler det om kærlighed”, 
”Det er også kulturelt bestemt”, ”Det er ikke blodet bånd der gør at man er en familie men det at vi 
beskytter hinanden (henviser til hendes fars familie i Tyrkiet)” 
 
Efter alle har snakken om hvad en familie er bliver der sat endnu et lydklip på. Denne gang er det 
fra P1 programmet Apropos hvor temaet er familie.  
Herefter tales der igen i plenum om familie. Her bliver der blandt andet sagt ”Familie er baseret på 
tryghed og rammer og fællesskab”, ”Jeg synes også godt at man kan sætte familie overfor hjem” 
 
Efter denne snak bliver der holdt endnu en pause.  
 
Efter pausen skal de studerende sætte deres Frigørelsestag op. Frigørelsestaget er en hjemmeopgave 
de har fået hvor de skal komme med handlemuligheder til pinlige situationer. Et eksempel på dette 
som bliver nævnt er ”hvornår mistede du din mødom?”. 
De studerende har altså fået til opgave at lave er Frigørelsestag i små grupper hvor de kommer med 
handlemuligheder på pinlige situationer de selv har fundet på.  
Efter de har sat plakaterne op får de til opgave at gå rundt og give feedback til hinanden ved at 
skrive på en seddel der er vedlagt hvert Frigørelsestag. 
De studerende er kritisk reflekterende.  
Herefter bliver der opsamlet i plenum.  
Her bliver der talt om ”Handlemuligheder der gør folk angst for at undervise i det her 
(seksualundervisning)”, ”Hvad er egentlig i orden og hvor går grænserne” 
Der bliver særligt talt om et af Frigørelsestagende. Det er et hvor de studerende har valgt at lave en 
bog med en masse forskellige billeder. Her bliver der blandt andet sagt ”I har tildelt kønnet to 
forskellige roller i de billeder i har valgt”, ”Hvad gør de her billeder ved indholdet”.  
De studerende som har laver Frigørelsestager tager kritikken personligt og siger bland andet ”Der 
skal også være humør med”.  
Efter der er blevet talt om dette tag et stykke tid og man tydeligt kan mærke at de studerende tagen 
kritikken nær siger lærer ”Skal vi komme videre fra de her billeder”. 
 
Gennem hele timen var de studerende velovervejede og aktivt deltagende, ja nærmest ivrigt 
diskuterende.  
 
Bilag 11 
Observation af Sundheds – og seksualundervisning og 
familiekundskab på Læreruddannelse 5 d. 14.11-2013 
 
Varighed fra kl. 9-12 
Til undervisningen er der, som vi ser det, tre drenge og to piger tilstede.  
Det første det bliver taget op er bogen ”Det kilder”. To studerende har haft til hjemmeopgave at 
vurdere bogens brugbarhed. De argumenterer for at bogen fungerer bedst i hjemmet og ikke i en 
undervisningssammenhæng da eleverne er på forskellige stadier. Hertil tilføjer læren at det er en 
heternormativ bog da det her heteronormen der hersker hele vejen igennem. Denne snak giver 
anledning til at gennemgå de 6 kriterier for god seksualundervisning som de studerende 
tilsyneladende har gennemgået før. Kriterierne ser således ud:  
• Tryghed 
• Positivt syn på seksualundervisning 
• Normkritisk syn 
• Anonymitet 
• Kompetence udviklende 
• Dialog baseret 
• Tidssvarende. 
 
Bogen leder op til en snak om hvad en familie er. De studerende får til opgave at tale i små grupper 
om dette i 5-7 min. De studerende taler aktivt sammen om emner og der bliver diskuteret rundt 
omkring i de forskellige grupper. Læren går rundt i de forskellige grupper og lytter på hvad der 
bliver sagt.  
Herefter bliver det taget op i plenum. Her bliver det blandt andet sagt: ”Familie er dem man vælger 
at elske på trods af at de er pisse irriterende”, ”Man lever i et samfund hvor det normale det er at 
have en familie”, ”Svært at diffenere, er det samfundet forstår som en familie?”, ”Et sted hvor man 
føler sig hjemme, man kan godt have familie i sine venner”, ”Plads til at man godt kan finde sin 
familie i sin sportstræner”, ”Det biologiske og det tilvalgte”, ”Behov for at se at der er andre som 
mig”, ”Norm om at far og mor er sammen”. 
I hele denne snak hersker den en norm om at en familie består af far, mor og børn.  
Efter denne samtale bliver der sat et lydklip på fra et P1 program med Per Schulzt Jørgensen som 
handler om familie. De studerende får til opgave at lytte med queer-teoratiske ører. Efter de 
studerende har lyttet bliver det snakket om det i plenum. En studerende sige ”Tolerance, vi er meget 
tolerante overfor familieformer siger Per... vi kan godt tolerere at den familie er lidt anderledes men 
vores familie er mere rigtig sådan far, mor og børn frikadelle agtigt” 
De studerende får nu til opgave at lytte med Sundhedsøre. Klippet bliver spillet videre og alle lytter. 
Herefter tales der kort om det. Der bliver blandt andet sagt ”Det at have det godt ligger for mig 
indenfor sundhed”.  
Herefter fremlægger de studerende deres Frigørelsestag. De forskellige frigørelsestag har følgende 
overskrifter: 
 
• Børns seksualitet (plakat) 
• Mobilsikkerhed (Scan) 
• Onani i skoletiden (Hjemmeside) 
• Skal alle se dig nøgen? 
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